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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1. Simpulan 
Simpulan yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah secara keseluruhan 
lulusan PKh FIP UPI memiliki pengetahuan yang baik tentang peserta didik dengan 
hambatan emosi dan perilaku, Sedangkan secara aspek yang diteliti, alumni Pkh 
FIP UPI memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengidentifikasi konsep dasar 
peserta didik dengan HEP dan memiliki pengetahuan yang baik dalam menentukan 




Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, 
maka terdapat beberapa hal yang perlu peneliti sampaikan sebagai suatu rekomdasi 
antara lain sebagai berikut: 
1. Bagi Lulusan PKh FIP UPI 
Lulusan PKh FIP UPI sebaiknya lebih mendalami pengetahuan mengenai 
peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku, selaku calon pendidik agar 
dapat mengidentifikasi dan melayani mereka dengan baik.  
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan masih banyak hal yang belum 
bisa diungkap melalui penelitian ini. Peneliti selanjutnya hendaklah memilih 
pemahaman dibandingkan dengan pengetahuan agar dapat meneliti topik ini 
lebih dalam.  
 
